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RESUMEN  
El problema jurídico que aborda el expediente se centra en determinar si el acto jurídico 
mediante el cual se celebra el contrato de compraventa celebrado entre los 
codemandados, es invalido por las causales previstas en los numerales 3,4 y 8 del artículo 
219 del Código Civil, o si estamos frente a un contrato valido entre las partes pero ineficaz 
frente al demandante, tomando en consideración que no se ha roto la presunción de la 
buena fe registral por parte de la compradora al momento de celebrar el acto jurídico. 
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RESUMEN 
La discusión del presente expedie La discusión del presente expediente se centra en la 
factibilidad, según la normativa vigente, de realizar la transformación de una asociación 
(persona jurídica no lucrativa) en una sociedad (de carácter lucrativo); ello, considerando 
que ambas personas jurídicas comparten diversos elementos que permiten llegar a dicha 
conclusión, como el hecho de que son entes abstractos que responden a la necesidad del 
hombre de actuar en conjunto con otros congéneres, para realizar actividades de 
importancia para la sociedad y de carácter lucrativo. 
Adicionalmente a ello, se discute el destino del patrimonio resultante de la asociación que 
será transformada en una sociedad, como requisito para la inscripción de dicha 
transformación en el registro público correspondiente. 
